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TOTALE PARZIALE
Matricola totale Matricola I parz II parz media
0000585770 9 non ammesso 0000801351 20,5 10 15,25 non ammesso
0000658485 10,5 non ammesso 0000801872 20 22 21
0000694372 2,5 non ammesso 0000824994 21,5 24,5 23
0000722716 7 non ammesso 0000825062 28 26 27
0000733521 19 0000825359 21 28 24,5
0000788958 17 ammesso con riserva 0000825382 27,5 28,5 28
0000802129 4,5 non ammesso 0000825496 24 20 22
0000816882 15,5 non ammesso 0000825601 31 26 28,5
0000825134 15 non ammesso 0000826069 25 25 25
0000825416 27,5 0000826076 24,5 19,5 22
0000825520 20 0000826128 24 25 24,5
0000826224 11,5 non ammesso 0000826232 19 7 13 non ammesso
0000830999 23 0000826274 24,5 23,5 24
0000831998 13 non ammesso 0000826367 27 21 24
0000832513 18 0000826491 24,5 32,5 28,5
0000839496 6,5 non ammesso 0000831126 26,5 24,5 25,5
0000839533 15 non ammesso 0000831338 22 32 27
0000839588 17 ammesso con riserva 0000832363 26,5 26,5 26,5
839833 13,5 non ammesso 0000832754 22 24 23
0000841140 17 ammesso con riserva 0000833047 28 24 26
0000843154 18 0000833076 26,5 24,5 25,5
0000844634 11 non ammesso 0000838579 23 23 23
0000852880 20 0000839200 24,5 18,5 21,5
0000839312 17 21,5 19,25
0000839438 18 25 21,5
0000839740 19,5 22,5 21
0000839982 28 24 26
0000840328 29 23 26
0000840387 28,5 30,5 29,5
0000840560 22 25 23,5
0000840889 21,5 19,5 20,5
